










Sažetak: Osnovna teza je pretpostavka da je edukativni program iz područja športskog menadžmenta neophodan kako bi športski menadžeri pratili najnovije trendove u športu. O tome ovisi razvoj športa i efikasno upravljanje športskim organizacijama. Uvodom u kratku povijest nastanka i razvoja športskog menadžmenta kao znanstvene grane koja je odigrala veliku ulogu u razvoju športa na globalnoj razini i razmatranjem pitanja povezanih s upravljanjem športskom organizacijom i ljudskim kapitalom kojim ona raspolaže i koji treba imati određene kompetencije kako bi organizacija uspješno poslovala, dolazimo do zaključka da je neophodno donošenje strateškog plana edukacije športskih menadžera u okviru strategije razvoja športa u Hrvatskoj.

Ključne riječi: edukacija športskih menadžera, upravljanje športskim organizacijama

Abstract: The main hypothesis is the assumption that an educational program in the field of sports management should provide sports managers with up-to-date skills. Development of sport depends on the efficiency of management in sport organizations. Beginning with a short history and development of sport management as a scientific field that played a major role in the development of sports on a global scale, and considering issues related to the management of sport organizations and its human capital that needs to have competencies to make the organisation work successfully, we come to the conclusion that it is necessary to develop a strategic educational plan for sport managers within the strategy for the development of sports in Croatia.











Upravljanje športskim organizacijama (Hums & MacLean, 2004) pokreće športsku industriju koja obuhvaća profesionalni šport, školski i sveučilišni šport, šport mladih, športsku rekreaciju, upravljanje športskim objektima, organizaciju športskih priredaba, šport za osobe s tjelesnim i mentalnim oštećenjima, zdravlje i fitnes, upravljanje športskim klubovima, olimpijski i paraolimpijski pokret, športski marketing i športsko pravo (p. 3-4). Sadašnji uvjeti rada u športu znatno se razlikuju od uvjeta prije 50, 30 ili 20 godina. Športske organizacije koje su išle ukorak s promjenama u športskoj industriji povećale su svoju efikasnost i time pozitivno utjecale na sve segmente športa. Obveza športskih organizacija je pratiti globalne promjene i stvarati uvjete u kojima športaši mogu ostvariti svoj puni potencijal. Ništa manje važna nije ni činjenica da se športske organizacije financiraju proračunskim sredstvima (državnim, regionalnim i lokalnim), odnosno oporezivanjem građana. Zbog takvog načina financiranja, športske organizacije snose posebnu vrstu odgovornosti, te imaju dužnost i obvezu stalno unapređivati svoje poslovanje na način da postignu optimalni odnos između uloženih resursa i ostvarenih ciljeva. 
Što je organizacija složenija, teže reagira na promjene, odnosno pojedinci koji nisu ograničeni procedurama i pravilima temeljem kojih djeluje organizacija (na primjer športaši i njihovi stručni timovi) najbrže i najbolje mogu reagirati na promjene. Često se organizacije, odnosno ljudi u njima, ne žele mijenjati i pružaju otpor bilo kakvim promjenama. Predmet našeg interesa su one športske organizacije koje žele a ne znaju kako biti uspješnije i efikasnije.

Utjecaj ljudskog faktora na djelovanje organizacije





Rezultati istraživanja provedenog među glavnim tajnicima športskih zajednica u Hrvatskoj (Papić, 2008) pokazali su da tipičan glavni tajnik ima završenu višu školu nakon koje se nije dodatno educirao ili prošao bilo kakvu obuku (p. 58). Analizom prikupljenih podataka došli smo do podataka o stupnju obrazovanja ispitanika prema kojima njih 3% ima završenu trogodišnju, a 3% četverogodišnju srednju školu, dok 41% ima završenu višu školu, a 32% četverogodišnji diplomski studij (p. 53). Samo 18% ispitanika imalo je neku vrstu edukacije iz menadžmenta, uglavnom oni koji su završili četverogodišnje studije na fakultetima, gdje su kroz jedan ili dva studijska semestra imali menadžment u studijskom programu (p. 54). Sasvim neočekivano, 41% ispitanika smatra da upravljaju strateški svojom organizacijom (p. 44) iako svi pokazatelji upućuju na to da u upravljanju ne primjenjuju osnovne principe strateškog upravljanja.
Obzirom na rezultate istraživanja i činjenicu da je 90% ispitanika educirano u sustavu školstva ustrojenom prije 1991. godine, bez ikakve dodatne edukacije ili obuke, za koju nisu ni imali prilike, otvara se pitanje sustavnog rješavanja tog problema i sagledavanja posljedica koje on ima na razvoj športa u Hrvatskoj. 

Ključne kompetencije športskih menadžera

Ako uloga športskog menadžera obuhvaća planiranje, organiziranje, vođenje i procjenjivanje (Chelladurai, 2001), prije svega trebamo znati koje kompetencije za uspješno obavljanje te uloge športski menadžer mora imati. MOO je u suradnji s više od 150 svjetski priznatih znanstvenika i stručnjaka iz športskog menadžmenta te 100 športskih organizacija pokušao odgovoriti na to pitanje u knjizi Managing Olympic Sport Organisations (Camy & Robinson, 2007) koja sadrži sva aktualna znanja o menadžmentu primijenjena u športskim organizacijama u čitavom svijetu. Kompetencije športskih menadžera podijelili su u 6 osnovnih područja:
	ustrojavanje športske organizacije u skladu s okruženjem u kojem djeluje, utvrđivanje strukture, uloga i nadležnosti u organizaciji, te korištenje informacijskih tehnologija i upravljanje promjenama;
	strateško upravljanje športskom organizacijom koje obuhvaća stvaranje preduvjeta za početak i pripremu procesa strateškog planiranja, dijagnostiku, izradu i primjenu planova kojima se ostvaruju strateški ciljevi, te procjenu učinkovitosti strategije;
	upravljanje ljudskim resursima, izradu i primjenu pravila i propisa na kojima se temelji dobro upravljanje ljudskim resursima, izradu i primjenu strategije za ljudske resurse,  identifikaciju ključnih principa i aktivnosti za privlačenje, regrutiranje i motiviranje ljudskih resursa, primjenu razvojne politike kroz programe obuke, razvijanje vještina za upravljanje ljudskim resursima;
	upravljanje financijama kao sastavnim dijelom sustava upravljanja, financijska odgovornost, izrada financijskog plana u skladu sa strategijom, izrada projektnih proračuna, utvrđivanje financijskih procedura, nadzor i procjena uspješnosti financijskog plana, te točno, potpuno i transparentno financijsko izvještavanje;
	upravljanje marketingom na način da športska organizacija analizira svoje usluge u odnosu na potrebe nositelja interesa, unaprijedi kvalitetu usluga u odnosu na očekivanja nositelja interesa, efikasno upravlja komunikacijom, analizira što je sve potrebno za marketinški program i pristupa marketingu u skladu s usvojenom strategijom;
	organiziranje velikih športskih priredaba od donošenja odluke o organizaciji, preko identifikacije glavnih faza u organizaciji priredbe i izvedbenih zadataka, izrade odgovarajućih zakonskih i operativnih okvira priredbe, identifikacije potrebnih ljudskih resursa i športske infrastrukture, do izrade rasporeda, praćenja i procjene korištenih resursa.

Naravno, kompetencije koje športski menadžer mora imati (Slack & Parent, 2006) ovise o prirodi organizacije i njezinoj veličini te o razmjerima u kojima je donošenje odluka centralizirano ili decentralizirano (p. 295). 

Strateški plan edukacije športskih menadžera

O važnosti sustavnog usavršavanja profesionalaca u športskim organizacijama najbolje govori činjenica da je edukacija športskih administratora i menadžera sastavni dio strateškog plana MOO-a za razdoblje 2008. – 2012. godine kojim MOO pokušava premostiti nedostatak nacionalnih programa. MOO je osmislio edukativne programe koje nudi nacionalnim olimpijskim odborima kao alat za provođenje programa obuke športskih menadžera s ciljem usavršavanja znanja i vještina, ali i stvaranja društva znanja koje će stvoriti poveznice među menadžerima iz različitih športova i omogućiti daljnju razmjenu iskustava, informacija, znanja i vještina. Programi su strukturirani piramidalno na način da su u bazi programi za športske administratore (SAC), na srednjoj razini programi iz naprednog športskog menadžmenta (ASMC), a na vrhu poslijediplomski studij iz športskog menadžmenta (MEMOS).
HOO se priključio tom globalnom društvu znanja i pokrenuo 2009. godine edukativni program iz naprednog športskog menadžmenta. Programa edukacije športskih administratora u Hrvatskoj još uvijek nema, kao ni poslijediplomskih studija koji bi trebali imati iznimno velik utjecaj na športsku djelatnost i športski menadžment kao profesiju. Zbog općeg pomanjkanja društvene svijesti o važnosti kontinuiranog učenja i usavršavanja, s jedne strane, i velikog broja športskih menadžera koji ne osjećaju potrebu za usavršavanjem obzirom da iza sebe imaju dugogodišnje radno iskustvo u športu, s druge strane, postavlja se pitanje kako toj skupini športskih menadžera, koja čini većinu u športskoj djelatnosti, osvijestiti nužnost daljnjeg usavršavanja i učenja kao odgovora na nove izazove u športu. 
Potrebu za dodatnom obukom i edukacijom športskih menadžera prepoznao je profitabilni sektor i na nju odgovorio organizacijom različitih seminara, športskih konferencija i slično. Poduzetnici su po prirodi posla inventivni i neprestano traže priliku za zaradu, ali je dvojben sadržaj edukativnih programa koje organiziraju zato što još uvijek ne postoji jedinstven sustav vrednovanja programa obuke športskih menadžera. Kriteriji za vrednovanje programa obuke i edukacije iz športskog menadžmenta, kao i pravo na dobivanje proračunskih sredstava za njihovu organizaciju, moraju se što prije utvrditi, a programi nadzirati kako bi kompetencije kojima se uče športski menadžeri bile u skladu sa temeljnim društvenim, športskim i olimpijskim vrijednostima. 





Hrvatskoj nedostaju sustavno osmišljeni programi obuke i edukacije iz športskog menadžmenta iako su potrebe očite. U izradu strateškog plana treba uključiti najvažnije nositelje interesa u hrvatskom športu i svakako uzeti u obzir i potrebe športa u cjelini i individualne potrebe športskih menadžera na različitim razinama. Naime, hrvatski sustav športa ustrojen je tako da svi športski menadžeri ne trebaju imati iste kompetencije (na primjer športski menadžer u klubu ili nacionalnom savezu). Također treba uzeti u obzir njihovo radno iskustvo u športu i poslove koje obavljaju. Iako bi svaki športski menadžer trebao ulagati u svoje znanje, otpor je neminovan i za njegovo prevladavanje treba sustavno promicati ideju kontinuiranog usavršavanja iz športskog menadžmenta. Alternativno se može uvesti obvezno usavršavanje i programi obuke za športske menadžere. Međutim, dvojbeno je kakav bi to stvarni efekt imalo na one koji se educiraju pod prisilom. Dobrovoljno prijavljivanje i sudjelovanje u takvim programima svakako bi bilo učinkovitije, pa se preporuča raditi na podizanju razine svijesti radije nego nametati kontinuiranu edukaciju kao obavezu. 
Razvoj ljudskih resursa je dugotrajan proces čiji se rezultati ne mogu uočiti u kratkom vremenu i nije ih jednostavno izmjeriti. Kao i svaki drugi strateški cilj, sastavni dio strategije trebaju biti indikatori uspješnosti takvih edukativnih programa koji bi pružili pokazatelje za eventualne naknadne izmjene i doradu edukativnih programa.
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